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　　乌拉圭回合谈判的参加国在 1994 年 4 月签订了
具有划时代意义的马拉喀什协议 ,并同意创建世界贸





入总计达 8000 亿美元 ,其中电信服务贸易占 78 % ,电













的 40 亿分钟上升到 1997 年的 700 多亿分钟。1997

























途接入国内的成本无关。其现象是 : ①发达国家 A 与
—31—
WTO 与中国 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








务贸易的逆差国。②A 国与地理位置接进的 B、C 两
国结算价格相差很大 ,如 A 国与 B 国的结算价格可能
是与 C国结算价格的 2 倍 ,这样 ,B 消费者先将电话打












1997 年的一份报告 (httP∶∥www. itu. int/ ti) 指出 :1994
年 ,中国国际电信业务结算净流入为 418 亿美元 ,墨西
























成本定价 (以谈判双方商议的结算定价) 和非透明 (只
有美国全部公开对各国电信的结算价格) ,这些特点和
WTO 的非歧视性、鼓励竞争和透明化的要求恰恰背道




1995 年“GATT(服务贸易总协定)”和 1997 年“全
球基础电信服务开放协定”的签定使全球电信市场的
开放进程有了确实的时间表。
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称 ;银行业务活动过分局限于国有企业 ,风险相当集中
等。在这些深层次原因的综合作用下 ,企业经济效益
下滑 ,资金回报率低下 ,金融资产质量差 ,金融风险叠
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